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RESUMO: A temática do Aprendizado de Máquina tem atraído grande interesse no 
campo da Ciência da Computação nos últimos anos, com inúmeras aplicações em 
diversos setores. O presente artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento 
de uma ferramenta voltada a otimizar a busca e o contato entre pesquisadores, 
diminuindo a distância entre os membros de uma comunidade científica. A 
plataforma Web foi inteiramente desenvolvida no escopo de um projeto de pesquisa, 
e tem funcionalidades voltadas a facilitar o acesso às publicações científicas, 
melhorar os processos de avaliação de currículo, permitir o acesso e busca 
eletrônica nos currículos, além de enviar e-mails recomendando materiais de 
pesquisa à rede de pesquisadores.  
Palavras-Chave: Aprendizado de Máquina; Sistemas de Recomendação; 
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ABSTRACT: The subject of Machine Learning has attracted great interest in the field 
of Computer Science in recent years, with numerous applications in several sectors. 
This article aims to provide a new tool that optimize the search and contact between 
researchers, reducing the distance between members of a scientific community. The 
Web platform was entirely developed within the scope of a research project, and has 
features aimed at making easier to access scientific publications, besting the 
curriculum evaluation processes, allowing the access and electronic search into the 
curricula, and sending e-mails recommending interesting materials to the network's 
researchers. 




A temática do Aprendizado de Máquina (AM), tem atraído grande interesse 
acadêmico e empresarial no campo da Ciência da Computação nos últimos anos, 
com inúmeras aplicações em diversos setores. 
O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados do projeto de 
desenvolvimento de uma ferramenta voltada a otimizar a busca e o contato entre 
pesquisadores, diminuindo a distância entre os membros de uma comunidade 
científica, democratizando o acesso público às diversas informações sobre produtos 
de pesquisa registrados na plataforma Lattes do CNPQ. 
A ferramenta desenvolvida, denominada Plataforma IFGProduz, conta com 
um conjunto de funcionalidades que visam: a) facilitar o acesso às informações de 
publicação entre os pesquisadores, b) facilitar procedimentos administrativos na 
 
1 Uma versão preliminar deste trabalho foi apresentada inicialmente durante o 13º Seminário de Iniciação 
Científica e Tecnológica, realizado pelo IFG na cidade de Goiânia. 
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avaliação de currículos, c) permitir um acesso fácil na busca de palavras nos 
diversos currículos existentes, e d) enviar e-mails recomendando artigos e projetos 




O desenvolvimento da plataforma Web foi realizado utilizando ferramentas 
como: framework Django da linguagem Python, bibliotecas Javascript Vue.js com 
Nuxt.js, e WebServices Rest Python. 
Todos os dados dispostos no IFGProduz são copiados de servidores do CNPq, 
Lattes e SUAPE, sendo atualizados diariamente de forma automática pelo sistema. 
A capacidade de recomendar projetos e títulos de artigos para os outros 
pesquisadores advém da utilização de uma abordagem baseada no conteúdo das 
produções bibliográficas descritas no currículo Lattes dos pesquisadores. 
Assim, é criada uma estrutura que contém a representação das palavras 
contidas na descrição dos títulos dos projetos e artigos, e com essa estrutura, 
seleciona-se os projetos/artigos de um professor, chamado então de conjunto A, que 
possuam semelhança com outros artigos/projetos de outros professores, chamados 
de conjunto B, e assim cria-se arestas de recomendação entre os itens de A e B. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Essa seção apresenta a ferramenta construída e apresenta informações de 
forma a justificar os motivos pelos quais a Plataforma IFG-Produz se tornou um 
canal de conexão entre pesquisadores no IFG. 
Atualmente, o sistema está hospedado e pode ser acessado pelo endereço 
web <http://www.ifgproduz.ifg.edu.br>. 
Inicia-se pela Figura 1, que apresenta fac-símile da página principal da 
plataforma online e dá acesso à todas as funcionalidades da ferramenta. 
 
Figura 1 – Fac-Símile da página principal da plataforma IFGProduz. 
 
Fonte: Os autores (2020). 
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A ferramenta de busca, apresentada na Figura 2 a seguir, é um espaço de 
busca aberto, que permite ao usuário fazer a busca por qualquer termo que desejar. 
A ferramenta efetua basicamente uma varredura nos currículos Lattes de todos os 
pesquisadores dentro dos parâmetros estipulados, verificando títulos e descrições 
que estão nos currículos, e descrevendo projetos e artigos. 
 
Figura 2 – Campo de Busca. 
 
Fonte: Os autores (2020). 
 
O gráfico de quantitativos e suas opções de filtro, apresentado na Figura 3 a 
seguir, mostra a porcentagem de pesquisadores por grandes áreas do conhecimento, 
destacando as opções de filtro por grande área, que ao ser selecionado permite ver 
a porcentagem de pesquisadores dentro de todas as áreas numa grande área do 
conhecimento. 
 
Figura 3 – Gráfico de frequência de pesquisadores por grande área do conhecimento. 
 
Fonte: Os autores (2020). 
 
O sistema de recomendação do IFG-Produz envia periodicamente e-mails 
com sugestões de leitura de artigos e projetos de pesquisa e, de acordo com o perfil 
de cada pesquisador, o sistema vai se adequando com as notas recebidas pelos 
artigos avaliados e então fazendo recomendações mais precisas. 
As demais funcionalidades da plataforma desenvolvida já estão disponíveis 




O objetivo deste artigo foi apresentar o resultado do desenvolvimento de uma 
ferramenta Web voltada a otimizar a busca e o contato entre pesquisadores, 
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inteiramente elaborada sob escopo de um projeto de pesquisa executado no 
Campus Anápolis do Instituto Federal de Goiás. 
Esse resultado foi obtido a partir de aplicação de uma série de tecnologias de 
desenvolvimento Web e Aprendizado e Máquina. A ferramenta já foi enviada para 
registro de software no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e na fase atual 
espera-se por alcançar este resultado 
Com o projeto, agora concluído, acredita-se ter sido desenvolvida uma 
ferramenta que contribuirá de fato com a produção científica do IFG, permitindo o 
mapeamento da pesquisa e extensão entre todos os seus pesquisadores atuantes. 
Espera-se que a ferramenta aqui apresentada venha futuramente a ser 
adotada por outras universidades, institutos e organizações voltadas à atividade de 
pesquisa científica e tecnológica, contribuindo para o fortalecimento dessas 
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